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発表年
莱箙の萎縮病1943
著作・論交題目
1953稲品種の稲熱病耐病性検定技術に関
する研究
1954
著
稲品種の稲熱病耐病性検定技術に関
する研究
1955
作
稲品種の稲熱病耐病性検定技術に関
する研究
目
1955稲小粒菌核病菌の生理
1.窒素代誘Nこ就いて
稲小粒菌核病菌の生理
1.生育因子に就いて
殺菌剤の生物検定法に関する研究
発芽床について
稲品種の稲熱病耐病性検定技衛に関
する研究
氏名
1955
録
石山信・ー
三沢正生
田杉平司
三沢正生
田部
田杉平司
三沢正生
田部真
田杉平司
三沢正生
田部
1956
掲城誌名
1956
日植病報第12巻Ⅱ6~130
2~4号
昭和27年度農業改良助 1~20
長法による研究報告
1
三沢正生
1957
巻号頁
稲品種の稲熱病耐病性検定技術に関
する研究
1958
昭和28年度農業改良助
長法による研究報告
稲品種の稲熱病耐病性検定技術に関
する研究
イネ小粒菌核病菌の菌核形成に関与
する物質
Anatomical studies on the leaf
Curl of peach caused by rαつh?'iナ1α
de/or1παπS TUI.
加藤盛
三沢正生
加藤盛
三沢正生
田部真
田杉平司
三沢正生
田部真
田杉平司
三沢正生
田部
田杉平司
三沢正生
1960
昭和29年度農業改良助
長法による研究報告
1961
日植病報第19巻 125~128
2~4号
日植病報第20巻 65~70
2~3号
北日本農芸第5号 20~28
研究会帳
昭和30年度農業改良助 1~30
長法による研究報告
1~11
1962稲小粒菌核病によるイネの倒伏につ
いて
1962
]~18
Studies on the hypertrophic
diseases caused by 7αつhl'1'"α
Species l. Nutritlonal behavlots
Of pathogens.
昭和31年度農業改良助 1~24
長法による研究報告
加藤
N buaki
Uαお1ιya"1α
and Tadao
ハ1iSα10α
昭和32年度農業改良助 1~13
長法による研究報告
日植病級第25巻 75~79
2ぢ
12 (4) 317~325
三沢正生
加藤盛
Tohoku J.
Agr. Res.
Nobuaki
UatS1ιya"1α
and Tadao
ハ1isawa
日植病報
Tohoku J.
Agr. Res.
第27巻 102~108
3ぢ
13 (4) 293~304
? ???
21 9 6 3
S t u d i e s  o n  t h e  h y p e r t r o p h i c
d i s e a s e s  c a u s e d  b y  r α つ h ? ' i ? 1 4
S p e c i e S  1 1 .  A  p l a n t  g r o w t h
S u b s t a n c e  e x c r e t e d  b y  t h e
P a t h o g e n s .
柏 物 ウ ィ ル ス の 感 染 と 増 殖 に 関 す る
研 究
(  D  キ ュ ウ リ モ ザ イ ク ウ イ ル ス 感
染 葉 に 見 ら れ る 呼 吸 の 異 常
植 物 ウ ィ ル ス の 感 染 と 増 禿 知 こ 関 す る
研 究
( 1 ) キ ニ ウ リ モ ザ イ ク ウ イ ル ス 感
染 葉 内 に お け る ウ イ ル ス 核 酸
な ら び に 蛋 白 質 の 出 現 時 期
薬 辨 に よ る 落 葉 に 関 す る 研 究
殺 菌 剤 に よ る 落 葉 に つ い て
S t u d i e s  o n  t h e  i n f e c t i o n  o f
C u c u n 〕 b e r  l n o s a l c  v i l ' U S
( D  D e g r e e s  o f  t h e  i n j u r y  o f
C e u s  a n d  t h e  i n f e c t i o n
S t u d i e s  o n  t l 〕 e  i n f e c t i o n  o f
C u c u l n b e r  n 〕 o s a i c  v l r u s
a D  T h e  r e l a t i o n  b e t w e e n  l h e
S t a t e  o f  t h e  i n ル r e d  c e 1 1  a n d
i n f e c t i o n .
1 9 6 3
1 9 6 4
1 9 6 4
N o b u a k i
A 1 α t S 記 y a " 1 α
a n d  T a d a o
A l i S α 1 0 α
1 9 6 ・ 1
1 9 6 ・ 1
田 杉
三 沢
加 藤
T o h o k u  J .
A g r .  R e s .
平 司
正 生
盆 腫
一 沢
加 藤
1 9 6 5
N ①
日 植 病 帳
正 生
ナ 坪
S t u d i e s  o n  t h e  h y p e r h ' 0 1 〕 】 〕 i c
d i s e a s e s  c a u s e d  b y  r α つ h フ ' i π α
S p e c l e s
( n D  M y o e l i 田  g m w t h  o t  t u n g i
O n  s y n t h e t i c  m e d i u m .
病 原 糸 状 菌 の 培 地 に お け る 栄 養 因 子
小 宮 康 平
三 沢 正 生
T a d a o
ハ 1 2 S a w a  a n d
Y o s h i o
E h a 才 α
T a d a o
U i a W 4  a n d
Y o s h i o
E h a ? ' α
1 ~ 1 2
1 9 6 5
ウ イ ル ス
第 2 8 巻  1 0 9 ~ 1 1 3
3  』 コ '
1 9 6 6
第 H 巻
6 9 ~ 7 4
2 号
田 偵 病 報
S t u d i e s  o n  t h e  i n f e c t i o n  a n d  t h e
m u l t i p H c a t i o n  o f  p l a n t  v i r u s e s
( 1 1 D  R e l a t i o n s h i p  b e l w e e n  t h e
C e 1 1  n u c l e u s  a n d  c u c u m b e r
m o s a i c  v i r u s  r e p l i c a t l o n .
S t u d i e s  o n  t h e  h y p e r t r o p h i c
d i s e a s e s  c a u s e d  b y  7 α つ h ガ π α
S p e c l e s
( 1 V )  p r o d u c t i o n  o f  a u x i n s  a n d
h e m i a u x i n  b y  p a t h o g e n s .
S t u d i e s  o n  t h e  h y p e r t r 0 1 〕 h i c
d i s e a s e s  c a u s e d  b y  r α つ カ ガ π α
S p e c l e s
( V )  D N A  l e v e l  o f  n u d e u s  i n
t h e  i n f e c t e d  t i s s u e .
T o h o k u  J .
A g r .  R e s .
1 9 6 6
第 2 9 巻  1 8 9 ~ 1 9 8
4 号
U ③
1 4 3 ~ 1 6 2
N o b u a k i
ハ 1 α i S 1 ι y a " 1 α
a n d  T a d a o
ハ 1 1 S a t u a
T o h o k u  J .
A g r .  R e s .
1 9 6 6
1 0 9 ~ 1 1 5
H ④
三 沢 正 生
T o h o k u  J .
A g r .  R e s .
T a d a o
A d ' i S α 1 0 α ,
S a l く a r i  l く α i o
a n d  T o s h l o
S τ ι Z N 元 1
2 1 1 ~ 2 5 2
1 6  ②
日 柚 病 帳
N o b u a l d
U a t S 1 ι y a " 1 α
a n d  T a d a o
A l i S α 1 0 α
T o h o k u  J .
A g r .  R e s .
9 3 ~ 1 0 1
第 3 1 巻
1 6  ④
N o b u a k i
U a i S π y a " 1 α
a n d  T a d a o
n 4 i S α ι ι 1 4
T o h o k u  J .
A g r .  R e s .
2 7 ~ 3 4
2 6 5 ~ 2 7 4
1 7  ①
T o h o k u  J .
A g r .  R e s .
3 7 ~ 、 1 9
1 7  ②
1966Electron microscopic observation
Of host ceⅡS infected with
Cuculnber lnosaic virus.
1967Studies on the infection of
Cucun〕ber nlosalc V1τUS
(1Π) Time of the infection after
Inoculation wlth whole
Virus or wlth VⅡ'al nudeic
acid.
Studies on the mechanism of
aphid transmission of stylet-
b仇'ne viruses (D
1967
1967
Tadao
Uisawa and
Yoshio
五hαアα
Yoshio
1ヲhα1'a and
Tadao
ハ1iS41心α
Studies on the hypertrophlc
diseases caused by rαつhliπα
Specles
(VD The secretion of nudeic
acid relating substance.
Studics on the infection of
Cucun)ber lnosaic virus
av) vh'us infectibility of
epidermal ceⅡ and mesophy11
Ce11.
Studies on tl]e infection of
Cucun】ber n〕osaic vlrus
(V) The observation of epidermal
Ce11 1n the loca1 1esion.
CMV 感染雪逸こおける Ribonudease
活性の変化
キュウリモザイクウイルスに対する
キュウリ品種の感受性について
Studies on the lnfection of
Cucun〕ber lnosaic virus
(VD process of formation of
]oca1 1esion.
1967
Tohoku J.
Agr. Res.
1968
Tohoku J.
Agr. Res.
Tadao
ハ11Sawa and
Teruyoshi
Hashi力α
Nobuaki
111αiS1ιya"1α
and Tadao
ハ1isat0ιZ
16 ③
3
159~173
1968
17 ③
1968
T hoku J.
Agr. Res.
193~200
1969
Yoshio
1ヲhαアα and
Tadao
/14iSα10α
Tohoku J.
A倉r. Res.
18 ②
1969
87~105
Yoshio
五hαアα and
Tadao
ハ4iSα10α
三沢正生
加藤盛
鈴木寿夫
三沢正生
佐藤威
Yoshio
五hαアα and
Tadao
ハ1iSα10α
18 ①
Studies on the mechanism of
aphid transn〕isslon of stylet-
borne viruses
aD A comparison between
Probingand feeding for the
Vlrus transmlsslon.
Tohoku J.
Agr. Res.
1969
1~10
Tohoku J.
Agr. Res.
①
Studies on the mechanism of
aphid transmisslon of stylet-
borne viruses
(111) on the adherence of the
Virus to the stylet.
11~18
坂本教授還暦記念論
文集
19 ③
北日本病虫
靭報
Tohoku J.
Agr. Res.
166~172
Teruyoshi
aashi6α and
Tadao
ハ4isatιJ4
183~189
第20号
20 ③
T hoku J.
Agr. Res.
Teruyoshi
Hay21'力4 and
Tadao
ハ1iSα10α
122~137
107~118
20 ③
T hoku J.
Agr. Res.
97~106
20 ③ 97~106
41 9 6 9
S t u d i e s  o n  t h e  m e c h a n i s m  o f
a p h i d  t r a n s m i s s i o n  o f  s t y l e t -
b o r n e  v i r u s e s
( n D  o n  t h e  a d h a ' e n c e  o f  t h .
V i r u s  t o  t h e  s t y l e t .
S t u d i e s  o n  t h e  m e c h a n i s m  o t
a p h i d  t r a n s m i s s i o n  o f  s t y l e t -
b o r n e  v i r u s e s
( 1 V )  T h e  i n s e r t i o n  s i t e  o f  t h e
S t y l e t  r e l a t e d  t o  f e e d i n g
a n d  p r o b i n g .
S t u d i e s  o n  t h e  m e c h a n i s m  o f
a p h i d  t r a n s m i s s i o n  o f  s t y l e t -
b o r n e  v i r u s e s
( V )  T h e  r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e
S t y l e t  i n s e r t i o n  s i t e  o n  t h e
d i s e a s e d  】 e a f  a n d  v i r u s
a c q u l s l t l o n .
S t u d i e s  o n  t h e  m e c h a n i s m  o f
a p h i d  t r a n s m i s s i o n  o f  s t y l e t -
b o r n e  v i r u s e s
( V D  E 丘 e d  o f  t h e  s a l i v a  o f  t h ●
a p h i d .
S t u d i e s  o n  t h e  i n f e c t i o n  a n d  t h e
m u l t i p l i c a t i o n  o f  p l a n t  v i r u s e s
( 1 V )  S U P 即 ' e s s i o n  o f  c e 1 1 U l a r
R N A  s y n t h e s i s  b y  t h e
C u c u m b e r  m o s a i c  v i r u s -
i n f e c t i o n .
植 物 ウ ィ ル ス の 感 染 と 増 殖 に 関 す る
1 9 6 9
1 9 7 0
T e r u y o s h i
H a s h l ' 力 α  a n d
T a d a o
ハ 1 i S α 1 0 α
1 9 7 0
T e r u y o s h i
H a s h l ' 力 α  a n d
T a d a o
A l S 女 W a
T h o k u  J .
A g r .  R e s .
1 9 7 1
2 0  ④
T h o k u  J .
A 宮 r .  R e s .
T e r u y o s h i
H a s h i ι α  a n d
T a d a o
A l i s a t 0 α
1 9 7 1
1 5 9 ~ 1 7 1
2 0  ④
T h o k u  J .
A g r .  R e s .
1 9 7 1
T e r u y o s h i
a a s / 1 i ι α  a n d
T a d a o
1 1 1 1 S α 1 0 α
1 7 2 ~ 1 8 7
A l f a H a  m o s a i c  v i r u S の 全 身 感 染 に
見 ら れ る 2 , 3 の 現 象
( D  壊 痕 病 微 発 現 に 関 係 す る 要 因
S o m e  p h e n o m e n a  o b s e r v e d  i n
S y s t e m i c  i n l e c t i o n  o f  a H a l f a
n l o s a l c  v l r u s
( 1 D  T h e  i n a u e n c e s  o f  a i r  t e m -
P e r a t u r e  a n d  s h a d i n g  o n
S y m p t o m  a p p e a r a n c e .
S t u d i e s  o n  t h e  m o v e m e n t  o f
a H a H a  m o s a i c  v i r u s  l n  t h e  l e a f
( D  v e r t i c a l  m o v e m e n t .
1 9 7 1
2 1  ①
S a k a r i  l く α オ 0
a n d  T a d a o
ハ 1 i S α 心 α
T h o k u  J .
A g r .  R e s .
1 ~ 1 2
1 9 7 1
2 1  ②
A n n
P h y t o p a t h .
S O C .  J a p a n ,
三 沢
加 藤
鈴 木
1 9 7 2
正 生
盛
寿 夫
7 3 ~ 8 7
S t u d i e s  o n  t h e  m o v e m e n t  o f
a l f a H a  m o s a i c  v i r u s  i n  t h e  l e a f
( 1 D  H o r i z o n t a l  m o v e m e n t .
3 7  ④
三 沢
工 藤
日 植 病 級
正 生
」 1
2 7 2 ~ 2 8 2
A k i r a  K 群 d o
a n d  T a d a o
ハ 1 i S α 1 0 α
第 3 7 巻  3 娼 ~ 3 5 4
5 号
ウ イ ノ レ ス
T o h o k u  J .
A g r .  R e s .
T a d a o
U i s a w a  a n d
T o k u j i
F 群 h 記 d a
T a d a o
U i s a w a  a n d
T o k u j i
F 1 ι h 呪 d 4
第 2 1 巻
5 0 ~ 5 4
2  万 '
2 2  ④
1 9 9 - 2 0 6
T o h o k u  J .
A 8 r .  R e s .
2 3  ③
1 0 5 - 1 2 1
? ?
? ?
?
? ?
?
?
? ? ?
市餌勿ウィルスの感染と増殖に関する1972
1972イネ由葉枯病に関する研究
感染にと、なうイネ葉の炭水化(1)
朽,窒素化合物,りソ酸化合物
の変動
イネ白葉枯病原細菌の成分と櫂病葉
身の成分含量との関係
植物ウイルの感染と移行
キュウリモザイクウイルスの感染に
関する郵究_,
(ⅥD 葉の生長とモザイク症の発現
Hist010gical nnd cyl010glcal
Observations in plants f0ⅡOwing
infection with cucumber mosaic
Vlrus.
1973
1973
1973
加藤
三沢
1973
盛
正生
三沢正生
宮崎栄一郎
1973
日植病報
Some observations on tobacco
hair ceⅡ infected by cucumber
n〕osalc vltus.
5
第38巻 342~349
4戸
1973
三沢正生
宮崎栄一郎
三沢正生
日植病報
Observation on so-caued hsaliva
Of the aphidル in relation to the
Vh'us infectioD.
Studies on the movement of
alfaHa mosaic vlrus in the leaf
(111) Movement in the midrib.
1973
江原
三沢
日植病報第諦巻 79~80
1万
日植病報第39巻 181~183
3号
柚物病害研究第8巻 245~260
第38巻 375~380
5号
1974
淑夫
正生
Tadao
ハ1isatua
Sれldies on the infection and the
multlplication of plant vil'uses
(vn) The br.akdown of ohlo,0-
Phy11in tobacco leaves
Systemica]1y infected with
Cuculnber lnosaic vitus.
SaRari Kato
and Tadao
ハ11Sα1ι!α
Tadao
ハずisat0α
Tadaoki
TokUⅡ
F記え記da and
Tadao
ハ4iSα10α
Sakari καio
and Tadao
ハ1iS41ι1α
1974
Rev. plant
Protec. Res.
Studies on the infection of
Cucumber lnosaic virus
(1×) crysta11ine vh'us aggregates
in infected ce11S.
植物ウィルスのアプラムシによる伝
搬
BYMV一羅病ソラマメ表皮細研包に及
ぼすモモアカフブラムシくUyZ1岱
加お允αιSUヒ田)の唾液腺磨砕液の
上{多弔11
1974
Tohokv J.
Agr. Res.
Tohoku J.
a d Agr. Res
S記da
6
197」
59~74
24 ①
Tohoku J.
Agr. Res,
24 ①
22~27
A.nn.
Phytopath.
SOC. Japan,
24 ②
Yoshio
三hαアα and
Tadao
ハ1iSα10α
三沢正生
28~40
63~75
W①
Tohoku J.
Agr. Res.
須田
三沢
14~21
忠興
正生
25 ②
ウイノレス
ウイルス
43~57
第24巻 291~299
4 万'
第21巻 57~63
1 万'
??????????
??
61 9 7 5
キ ュ ウ リ モ ザ イ ク ウ イ ル ス の 感 詳 N こ
関 す る 研 究
( v n D ウ イ ル ス の 移 行 お よ び 病 斑 の
拡 大 に お よ ぼ す t 品 度 の 影 饗
H y p e r s e n s i t i v e  r e a c t i o n  o f
C o w p e a  l e a v e s  t o  c u c u m b e r
I n o s a l c  v l r u s .
1 9 7 5
1 9 7 5O c c u r r e n c e  o f  a b n o r m a l  c h l o r o -
P l a s t s  i n  t o b a c c o  l e a v e s  i n f e c t e d
S y s t e m i c a Ⅱ y  w i t h  t h e  o r d i n a r y
S t r a i n  o f  c u c u m b e r  n l o s a i c  v i r u s .
1 9 7 5
S t u d i e s  o n  t h e  r e s i s t a n c e  o f
C u c u m b e r  t o  c u c u m b e r  m o s a i c
( C M V ) ,
V l r u s
( D  c o m p a r i s o n  o f  s y m p t o m  a n d
V i r u s  m u l t i p l i c a t i o n  i n  l e a v e s
O f  c u c u m b e r  c u l t i v a r s  i n f e c t e d
W 北 h  c M V .
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